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開発した計測用装具と被験者による歩行分析 
 
研究シーズの応用例・産業界へのアピールポイント 
変形性膝関節症でお悩みの方は、株式会社佐喜眞義肢へご相談ください。また、今回開発した計測用
装具をベースとしてスマホで歩容診断できるシステム開発にご協力いただける方はご連絡ください。 
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